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クラス クラスA クラスB クラスC クラスD
文・理 理系 寝系 理系 文系
現代文単位数 2 2 2 3 
人数 39 43 42 35 
テスト部分平勾% 71.7 84.5 66.1 75.4 
同様穆偏差 8.295 5.807 7.136 6.410 
作文平均文字数 261 375 411 519 
同%(ホ/500字) 52.2 75 82.3 103.9 
同標準偏差 124.148 134.397 174.708 106.473 
作文無解答人数 3 3 4 。
富いさし人数 7 1 4 2 
言いさし平鈎文字 187 110 282 215 
数
同%(ホ/500字) 37.5 22 56.3 23.9 
漢字誤り人数 9 12 19 19 
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クラス クラスC クラスD 計刀7人
カテゴリー (倒) {伊U) {例}
1時代の創飽 5 B 13 
2土地の富強原因 7 3 10 
3商底街や周囲の懲簸‘建館 5 6 
4所得倍増計固と経済成長事の関係 。 3 3 
S所得倍稽針固と道学$の関係 2 3 
自飲食底衡に変えた週由 7 2 g 
7その他 5 。 5 
計{例) 30 19 49 
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タラス クラスC クラスD 2クラス
項目 127人中 128人中 155人中
1)不適切周績 19 1 30 
2)不適切表現 10 20 30 
3)あいまい表現 10 2 12 
4)一文の不備 a 10 18 
5)同m旨の繰り返し 日 7 13 
日)問題の鍋り返し 3 3 自
7)上旬、演字以外の 10 7 17 
作文.飽ょのミス
以よ合計 88(伊il 60('例} 128(例)
8)ii字 42例 27例 自由例
(19人) (19人} (38人)
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本文の不適切苦l用 11 呼称 2倒、引用錨の使用
倒、綴織鱈 Z倒、作中人 S例、作申人物と作者の区
物と作者・筆者の区}.I!J 2 EiJ 1例.鎗居館による聖書館
01J、社会的歴史的箆践の 化 1倒、修飾密旬の欠如
欠如 1倒、その他 S例 101J、社会的歴史的周舘
1倒、書書館化 201J 
表6不適切表現
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J大学の学生が僧加したことにより、普のままの商館街自体も 不適切表現 | 
続しい時代にはお裏とされなかった.



















































































項目 初め 後 初めと後の差
A 高度経済成長、成長率.GNP.国民 37 68 31 
所得倍増、続留品.強術16.街、モ-~リ
ゼーション.賃金.三種の神密
B 文学.J文学、J学生、学生、過争率 13 43 3日
C 大会社のピル.大企1&のピル、ピ 20 36 16 
ル、高層ビル、サラリーマン.会社の人
‘々(車UI韓)
口地価 47 42 -6 
E スー パー マー ケット、li'f遺書E命 3 23 20 
F 塵祭檎造の変化.経涜檎造‘塵袋線 。 4 4 
遣の高度化。ドーナッツ現象.駅につながるメイン 。 10 10 
ストリート.駅前に庖を綿える、人口の空
洞化、駅前という渇所柄
H 都市化、鶴市の組密化.人口集中‘ 2 13 1 
者自市郎関銭、人口僧加、都市集中
I ナインの腹案、後継者の問題、就聡 3 8 5 
$.乎供たちがlli!1i!の聡袋を継がない
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